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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
, A~,,.,~ . 
..... .. .. ..... ":./.. .......... ........................ ..... : ...... .. , Maine 
Date ... ..... . 2~y., ...... /:. ... /.9 .. Y..c? ......... . 
N ame .. ...... .. .. .... .. ... h~'::' ... £.~~ ....... ............... ... ..... .......... ..1. .......... .............. . .............. ..... . 
Street Address .......... ............. .................. .................... .. ... ... .. ... .. ....... ........ .. ...... ........... ............... .. .. ...... ...... ..... .. .............. . 
. . /J1.vu - q,,_ A . 
C ity or T own ......... ...... .................... .. .. .......... ............. ~ ........ ........... .... .. .... ..... .... ...... .................... .... .. ..... ... .. ........ . 
H ow long in United States ... ...... / .$.. ..... ~(-!~ ......... ....... ....... How long in Maine ..... ~ ... ~ .~. 
Bom ;n J~~vf:!~ ······ ····· ···· ················· ····· ······ · . . D ate of Bitth P~ ... cf .. !f.{)7. 
If married , how many chi ldren ....... .. ........ ... ~ ... .. .... ..... .. .. .... .............. .. O ccu pation .&.~.l:.~ .~ ··· ······ 
N ame of employer .. ..... .... .......... 2.: ...  9; .... ~ .~~···········  ..................... .................. ................. . 
(Present or last) 
Addtess of employec ., ........... ..... ... 22!.eJy. ... IJ.::b,.::u.d ........... ....................... .1. . ............. ... .... .. ... ... . ......... .. . .. .. . 
English ....... ....... ~ ...... ....... Speak. ...... .. ~ ......... ..... ..... . Read ......... ~ Wr1·te ~ ;:J ········ (!········· ... (J .. ..... :-: . .. .. .... 1· · .. .... . U ..... ..... ...... .. ..... . 
Othet lan, uages : . J~~ .. . . . . j . ..... . . . 
H ave you made application for citizenship? .. .... ..... .... ~ ... ........ ........ ... ...... .......... ...... ........ ........ ..... ................... . 
H ave you ever had milita ry service? ..... ............ .. ....... = .... .................. .. ...... .......... ...... .. .... ..... ... ... ...... .. .... ... . 
If so, where? ... ................... ..... ... = ... ........ .. .... .... .... .. ...  When? ... ............... = ........... ........... ... ......................  
S. ~~(0 ~ 1gnature .... ... ........ .... ...... ... ..... .., ..................... .... .. ........... ....... ... . 
Witness.M~~ .) ... JJ .... ~~di?. ... 
A IJ lj I' \ 8 
